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调研基本达成共识 : (l) 对化学反应性能的理




























































发展的总趋势表现在 5 个方面 : (l) 由宏观结
构理论既迈向微观结构又拓向宇观领域的深人































































































易名? 例如 1980 年英国曼彻斯特大学理工学
























































































































出内容迥 然相异的另五类 : (l) 分析化学
;
位) 合成化学 ; (3) 结构与性能化学 ; (4) 化





学文摘》又另具一格 : (l) 生物化学 ; (2) 有






成六大类 : (l) 结构性能与鉴定 ; (2) 合成
;
(3 ) 化学动力学 ; (4) 液态固态及表面 ; (5) 理

























































中国山西大学张家治教授于 19 83 年则提
出依物质运动形式而划分的多层次六类体系












物理有机 ) (3) 高分子化学 (无机高分
子
、







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1卯之 3 ~ 肠
